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p .122 P.121 
会蚕十 安論国8行 13行
p .122 p .122 ~ 私抄
13行 7行
p .215 p .214 
長下問集、J十巻三金編曲:;i<: 
8行 13行
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一 日の 宣日 日 のの 宣
状 ノ へ二 ~圭ョa， K日:. 
P.125 p .124 P.124 P.124 P.123 p .123 p .122 
6行 13行 9行 4行 13行 9行 14行
P.127 P.125 P.124 P.124 p .124 P.123 p .123 
8行 5行 12行 8行 3行 12行 8行
P.218 P.217 p .217 P.217 p .216 P.216 P.215 
5行 13行 8行 4行 13行 9行 14行！
P.219 P.218 p .217 P.217 p .217 P.216 P.216 
3行 4行 12行 7行 3行 12行 8行
p .2262 p .2263 p .2265 p .2262 p .2266 p .2265 
3行 4行 11行 12行 5行 2行
p .2262 p .2263 p .2266 p .2263 p .2266 p .2265 
11行 11行 4行 2行 9行 6行
P.41 P.41 p .40 P.40 
6行 2行 14行 8行
p .41 P.41 p .41 P.40 
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